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H
as Caliban really been em
ancipated? ?
 Lam
m
ing’ s trial at the 
reconstruction of a lost history of people in the W
est Indies.
Yasuaki KITAH
ARA
?
G
eorge Lamming, who was born in 1927 in Barbados, is one of the 
representative postcolonial writers from the W
est Indies, together with S. 
Sevon and V.S. Naipaul, both Trinidad-born, though Lamming is almost 
unknown to the Japanese readership, and none of his books has been 
translated into Japanese yet.
?
Lamming often cites The Tempest  by Shakespeare as symbolic of W
est 
Indian colonialism under European powers. H
e assumes that the Prospero/ 
Caliban relationship corresponds to that of the colonizer/colonized. In the 
meantime, Lamming considers that the traditional ceremony of the souls in 
H
aiti metaphorically suggests the decolonization of the W
est Indies. To 
liberate the soul of the dead caught in the bottom of water in the ceremony is 
compared with the decolonization of the W
est Indies.
?
The present essay aims at analyzing 
?
the plus and minus of the so-called ?M
iddle Passage ? which links the 
triangle trades between Europe, Africa and the W
est Indies,
?
as well as Lam
m
ing’ s conceptions of history on colonization and 
decolonization,
?
thereby approaching the essence of Lamming’ s works.
Key Word : Lamming, The Tempest ?
Prospero/Caliban ?, Ceremony of Souls, 
M
iddle Passage, decolonization
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